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Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) merupakan pusat pembinaan  atlet-
atlet terbaik Aceh tingkatan pelajar di segala cabang olahraga yang dikumpulkan 
melalui tahap seleksi. Atlet PPLP dibina oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi 
Aceh  yang diharapkan akan menjadi bibit terbaik dalam meraih prestasi 
membanggakan Aceh baik ditingkat nasional maupun internasional. Namun 
pembinaan atlet di Aceh  secara keseluruhan  dari hari kehari belum menampakan 
prestasi maksimal ditingkat internasional.  Hal ini disebabkan oleh beberapa 
permasalahan  yang terjadi seperti: pembibitan, pembinaan, program latihan, daya 
tahan fisik  dan persepsi masyarakat  yang menurun  terhadap cabang  â€“  cabang 
olahraga itu sendiri. 
Salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi setiap atlet ialah kondisi fisik, 
maka ini dianggap penting untuk di evaluasi agar dapat mengetahui kemampuan fisik
maupun kebugaran jasmani  atlet untuk mencapai prestasi serta mampu menjalankan 
Pendidikan dengan baik.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis evaluatif.  Populasi penelitian yaitu 32 
atlet PPLP Aceh 2018. Sampel penelitian sebanyak 32 siswa diperoleh dengan teknik 
total  sampling.  Data penelitian diperoleh melalui Tes Kebugaran Jasmani Indonesia 
(TKJI) yang terdiri dari lima item yaitu: (1) lari 60 meter, (2) gantung angkat tubuh, 
(3) baring duduk 60 detik, (4) loncat tegak,  dan (5) lari 1200 meter untuk putera dan 
1000 meter untuk puteri. Data penelitian diolah dengan rumus persentase.
Berdasarkan  hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa rata-rata  tingkat 
kebugaran jasmani  atlet PPLP Aceh adalah  21,40 (kategori baik),  dengan rincian 
sebagai berikut: (1) sebanyak  15  orang  atlet  (47%) memiliki tingkat  kondisi fisik
baik sekali, (2) sebanyak 17 orang siswa (53%) memiliki kebugaran jasmani baik.
